BAP DAN NILAI MK. STATISTIKA PSIKOLOGI KELAS 5E SEMESTER GANJIL 2020/2021 by TRESNAWATY, YULISTIN






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 08015127 - Statistika
: 5E


















Pengenalan SPSS dan Input Data  42 YULISTIN TRESNAWATY
 3 Senin
26 Okt 2020
Penyajian Data dengan SPSS dan Excel  42 YULISTIN TRESNAWATY
 4 Senin
2 Nov 2020
Ukuran Sentralitas dan Ukuran Persentil  42 YULISTIN TRESNAWATY
 5 Senin
9 Nov 2020
Ukuran Variabilitas dan Ukuran Skala Baku  42 YULISTIN TRESNAWATY
 6 Senin
16 Nov 2020
Uji Normalitas & Uji Homogenitas  42 YULISTIN TRESNAWATY
 7 Senin
23 Nov 2020
Uji Beda Rata-rata 2 group  42 YULISTIN TRESNAWATY
 8 Senin
30 Nov 2020
Perbedaan rata-rata 3 kelompok (Anova)  42 YULISTIN TRESNAWATY
Pengantar Statistika  42 YULISTIN TRESNAWATY






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 08015127 - Statistika
: 5E
















Uji korelasi  42 YULISTIN TRESNAWATY
 10 Senin
14 Des 2020
Uji Simple Linear Regression, IV Kontinum  42 YULISTIN TRESNAWATY
 11 Senin
21 Des 2020
Uji Regresi Sederhana IV Kategorik dan DV Kontinum  42 YULISTIN TRESNAWATY
 12 Senin
4 Jan 2021
diskusi skala, judul dan latar belakang  42 YULISTIN TRESNAWATY
 13 Sabtu
11 Jan 2020
Pengumpulan Data dan Pengimputan Data  42 YULISTIN TRESNAWATY
 14 Senin
18 Jan 2021
MENGUMPULKAN DATA  42 YULISTIN TRESNAWATY
 15   






Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.























( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1708015173 MUHAMMAD ZALDIANSYAH  67 C 67.00
 2 1808015149 INDRA  MAHESWARA  80 A 80.00
 3 1808015158 DESTIA ROMADHONA  80 A 80.00
 4 1808015161 SUCI FARADHIBA  68 B 68.00
 5 1808015162 MEYLINDA DEVI LESTARI  75 B 75.00
 6 1808015163 NUR  FAIZAH  67 C 67.00
 7 1808015165 ALISSA  ANANDA  PUTRI  80 A 80.00
 8 1808015168 CHOIRUN NIDA  80 A 80.00
 9 1808015169 RISKA  FAJARIAH  63 C 63.00
 10 1808015171 ESTU  AYU  LESTARI  63 C 63.00
 11 1808015172 FEBRIAYU RESTIANI  75 B 75.00
 12 1808015173 DIVIA VIANTIKA AULIA  80 A 80.00
 13 1808015175 ANIDA HASNA ANWARI  80 A 80.00
 14 1808015176 KHARLINDA  CANTIKA  80 A 80.00
 15 1808015178 RENANDA  AMMAR  DAFFA  75 B 75.00
 16 1808015179 NABILA  ARDHIA  RAMADHANTY  75 B 75.00
 17 1808015180 LILA  KUSUMA  DEWI  80 A 80.00
 18 1808015182 NADIRA RAMDANI EKA PUTRI  80 A 80.00
 19 1808015183 DIAN  AYU  LESTARI  80 A 80.00
 20 1808015185 TIARA PURWANDARI  80 A 80.00
 21 1808015186 DIFLATUL  DEVI OKTAVIA  68 B 68.00
 22 1808015187 ARINI MARDHATIKA  80 A 80.00
 23 1808015188 RIDHA  TASYA  MAULIDIA  ARDI  80 A 80.00
 24 1808015190 SITI  FEBRIANA  FASHA  80 A 80.00
 25 1808015191 JASMINA  ALLYA  75 B 75.00
 26 1808015194 ANITA  NIBRAS  DIVINIA  80 A 80.00
 27 1808015195 JIHAN  AULIA  THUSYAHRA  75 B 75.00
 28 1808015205 FADZILLAHIL ILMY MAULID  63 C 63.00






















( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 30 1808015213 ANGGADINIARINTA WIDYASTUTI  80 A 80.00
 31 1808015216 BINTANG YUDHA TASIK  63 C 63.00
 32 1808015217 ANGGI MUFLIHAH  75 B 75.00
 33 1808015218 OPPY AULIANDINI HADI  75 B 75.00
 34 1808015220 MUHAMMAD PANJI  75 B 75.00
 35 1808015221 DEANDRA IZHA PITALOKA  75 B 75.00
 36 1808015223 RAISA JIHAN NISA  75 B 75.00
 37 1808015224 RAHMA NURHIDAYATI  80 A 80.00
 38 1808015229 LATIFAH SALSHALIA KUSWAYA  80 A 80.00
 39 1808015230 FADHILAH NUR MUKHAROMAH  75 B 75.00
 40 1808015234 ANNISA RACHMAWATI  80 A 80.00
 41 1808015235 WAHYU REZKY RENOLDY  56 C 56.00





No NIM Nama akhir Nama Depan 12 Oct 2020 1.00PM All students19 Oct 2020 1.00PM All students26 Oct 2020 1.00PM All students2 Nov 2020 1.00PM All students9 Nov 2020 1.00PM All students16 Nov 2020 1.00PM All students3 Nov 2020 1.00PM All students3 Nov 2020 1.00PM All students7 Dec 2020 1.00PM All students14 Dec 2020 1.00PM All students1 Dec 2020 1.00PM All students4 Jan 2021 1.00PM All students Jan 2021 1.00PM All students18 Jan 2021 1.00PM All students1 Feb 2021 1.00PM All studentsP L Taken se sionsPoints Percentage
1 1.81E+09 ALLYA JASMINA P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
2 1.81E+09 ALMA VIOLA TYAS P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
3 1.81E+09 AMMAR  DAFFA RENANDA P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
4 1.81E+09 ANANDA  PUTRI ALISSA P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
5 1.81E+09 ARDHIA  RAMADHANTYNABILA P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 13 0 13 26 / 26 100,0
6 1.81E+09 AULIA  THUSYAHRA JIHAN P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 14 0 14 28 / 28 100,0
7 1.81E+09 Auliandini Hadi Oppy P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? ? P (2/2) P (2/2) L (1/2) P (2/2) P (2/2) 12 1 13 25 / 26 96,2
8 1.81E+09 AYU  LESTARI DIAN P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 14 0 14 28 / 28 100,0
9 1.81E+09 AYU  LESTARI ESTU P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
10 1.81E+09 CANTIKA KHARLINDA P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? ? ? P (2/2) 11 0 11 22 / 22 100,0
11 1.81E+09 DEVI LESTARI MEYLINDA P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
12 1.81E+09 DEVI OKTAVIA DIFLATUL P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) L (1/2) P (2/2) P (2/2) 14 1 15 29 / 30 96,7
13 1.81E+09 FAIZAH NUR P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
14 1.81E+09 FAJARIAH RISKA P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
15 1.81E+09 FARADHIBA SUCI P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
16 1.81E+09 FEBRIANA  FASHA SITI P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) L (1/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 14 1 15 29 / 30 96,7
17 1.81E+09 HASNA ANWARI ANIDA P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
18 1.81E+09 Ilmy Maulid Fadzillahil P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) L (1/2) P (2/2) P (2/2) 13 1 14 27 / 28 96,4
19 1.81E+09 IZHA PITALOKA DEANDRA P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) 13 0 13 26 / 26 100,0
20 1.81E+09 JIHAN NISA RAISA P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) 13 0 13 26 / 26 100,0
21 1.81E+09 KUSUMA  DEWI LILA P (2/2) P (2/2) P (2/2) L (1/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) 13 1 14 27 / 28 96,4
22 1.81E+09 MAHESWARA INDRA P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) 13 0 13 26 / 26 100,0
23 1.81E+09 MARDHATIKA ARINI P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) L (1/2) P (2/2) P (2/2) 14 1 15 29 / 30 96,7
24 1.81E+09 MUFLIHAH ANGGI P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) L (1/2) P (2/2) P (2/2) 14 1 15 29 / 30 96,7
25 1.81E+09 NIBRAS  DIVINIA ANITA P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) 13 0 13 26 / 26 100,0
26 1.81E+09 NIDA CHOIRUN P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
27 1.81E+09 NUR MUKHAROMAH FADHILAH P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) L (1/2) P (2/2) 14 1 15 29 / 30 96,7
28 1.81E+09 NURHIDAYATI RAHMA P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
29 1.81E+09 PANJI MUHAMMAD P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
30 1.81E+09 PURWANDARI TIARA P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) L (1/2) L (1/2) P (2/2) P (2/2) 13 2 15 28 / 30 93,3
31 1.81E+09 RACHMAWATI ANNISA P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) L (1/2) P (2/2) 14 1 15 29 / 30 96,7
32 1.81E+09 RAMDANI EKA PUTRI NADIRA P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
33 1.81E+09 RESTIANI FEBRIAYU P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) L (1/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 14 1 15 29 / 30 96,7
34 1.81E+09 REZKY RENOLDY WAHYU P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) L (1/2) ? P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) 10 1 11 21 / 22 95,5
35 1.81E+09 ROMADHONA DESTIA P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
36 1.81E+09 SALSABILA HAMIDAH WIDYA P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
37 1.81E+09 SALSHALIA KUSWAYALATIFAH P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
38 1.81E+09 TASYA  MAULIDIA  ARDIR DHA P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 14 0 14 28 / 28 100,0
39 1.81E+09 VIANTIKA AULIA DIVIA P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
40 1.81E+09 WIDYASTUTI ANGGADINIARINTAP (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) 15 0 15 30 / 30 100,0
41 1.81E+09 YUDHA TASIK BINTANG P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? ? P (2/2) P (2/2) L (1/2) P (2/2) P (2/2) 12 1 13 25 / 26 96,2
42 1.71E+09 ZALDIANSYAH MUHAMMAD P (2/2) P (2/2) P (2/2) ? P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) P (2/2) L (1/2) ? P (2/2) 12 1 13 25 / 26 96,2
